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Aspectos de la fruticultura 
española del último siglo
Hace un siglo
• Huertos familiares
• Gran diversidad de variedades y especies
• Zonas restringidas
– Valle del Jalón y Jiloca (Marcial)
– Riberas del Ebro y el Cinca
– Rincón de Ademuz, Valle de Benejama, El 


















• Ensayos de patrones
• Necesidades en frío
• Selección clonal
– Sudanell 2
– Agua de Aranjuez




• CIDADE (1964) – IAMZ
• Profesorado internacional




Especialistas de Extensión Agraria
• José Mª Ayala y Cirilo Navarro en 
Aragón
• Manuel Coque en Asturias
• Francisco Silva en Extremadura
• Delfín Reinoso en Cataluña
• José Navarro en Andalucía
• Salvador Bononad en Valencia
Introducción de variedades 
extranjeras
• Centros de Investigación (Aula Dei)
• Viveros (Orero en el Mas de la Hoya)
– Almendros de floración tardía
• Ensayos (CACEHF)
Mejora genética
• Almendro en 1974 por A.J. Felipe 
(CRIDA 03/SIA/CITA)
• Guara, probablemente la variedad de más 
éxito de la agricultura española
% de plantas
Porcentaje de plantas de almendro por 














































Expansión de la fruticultura
• Nuevas plantaciones comerciales
– Zonas tradicionales
– Nuevas zonas de expansión
• Valle del Guadalquivir
• Nuevos centros de investigación
– IRTA
– IVIA
– IMIDA y CEBAS
• Proliferación de variedades

